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1. Загальні положення 
  1.1. Місце геодезичної навчальної практики 2-го курсу в системі 
професійної підготовки фахівця 
Знання та навики, які формує практика, необхідні фахівцям для вирішення 
наступних професійних задач: організації та виконання геодезичних і 
топографічних робіт по створенню державних і спеціальних інженерних 
геодезичних мереж, топографічного знімання місцевості з використанням 
сучасних наземних і аерокосмічних методів; землевпорядних робіт, а також 
топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування та 
експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та 
сільськогосподарських комплексів. 
Геодезична навчальна практика для студентів другого курсу є 
продовженням навчального процесу і спрямована на оволодіння методами 
створення знімальної основи та великомасштабного топографічного знімання в 
умовах, наближених до виробництва. У завдання практики входить оволодіння 
студентами практичними навичками виконання геодезичних вимірювань, їх 
обробки та складання плану тахеометричного знімання ділянки місцевості. 
1.2. Відомості щодо спеціальності та спеціалізації  
Підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» здійснюється за 
спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізацією «Землеустрій та 
кадастр». 
Сьогодні наш найбільший та найдорожчий скарб, наша святиня та 
годувальниця – це українська земля, і саме на кафедрі землеустрою та кадастру 
готують висококваліфікованих спеціалістів, відповідальність і досвід, 
професійність та любов яких до рідної землі стане запорукою збереження і 
дбайливого використання земельних ресурсів нашої Батьківщини.  
          1.3. Відомості про бази практики та їх особливості 
Базою практики є територія Національного авіаційного університету, яка 
знаходиться за адресою м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1. 
Геодезичні та розбивочно-прив’язочні роботи будуть виконуватись на 
частині території НАУ, яку визначає керівник практики. 
Збір студентів (практикантів) та виконання ними розрахунково-графічних 
робіт за програмою практики і складання звіту буде здійснюватись в аудиторіях 
кафедри землеустрою та кадастру. 
          1.4. Цілі, які повинен досягнути практикант під час проходження 
практики 
Геодезична навчальна практика 2–го курсу є продовженням навчального 
процесу з топографії, на якій студенти (практиканти) повинні засвоїти 
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технологію виконання топографо-геодезичних робіт по створенню геодезичних 
мереж, вміти виконувати топографічні знімання місцевості. 
2. Організація та керівництво практикою 
        2.1.Організаційні питання 
Організація та керівництво геодезичною навчальною практикою 
здійснюється відповідно до «Положення про організацію та проведення 
практик студентів», затвердженого ректором НАУ 01.03.2001 року. 
Загальне методичне керівництво  навчальною практикою здійснює кафедра 
землеустрою та кадастру. Керівництво практикою окремих груп студентів 
університету здійснюють викладачі кафедри землеустрою та кадастру згідно з 
навчальним навантаженням. 
Під час проведення навчальної практики присутність викладача 
передбачається для здійснення організаційних, методичних, контролюючих та 
інших заходів. 
Направлення студентів на практику і призначення керівників практики 
здійснюється згідно з наказом ректора. 
          2.2. Обов’язки керівника практики від університету 
Керівник практики від університету зобов'язаний: 
- ознайомитися з програмою практики, вивчити необхідну навчально-
методичну документацію; 
- проконтролювати підготовленість бази практики та вжити, за 
необхідності, потрібні заходи щодо її підготовки; 
- провести організаційні збори зі студентами на яких ознайомити студентів 
з програмою практики, правилами техніки безпеки під особистий підпис, 
особливостями проходження практики, формою звіту про результати практики; 
- забезпечити виконання програми практики; 
- контролювати проходження практики студентами та надавати необхідні 
консультації з питань її проходження; 
- встановити час і місце збору студентів на базі практики, видати студентам 
необхідні інструменти та документи (зразок звіту з практики, план-графік, 
індивідуальні завдання (при потребі), надати методичні рекомендації;  
- визначити час і місце підведення підсумків роботи студентів-практикантів 
та отримання підсумкової оцінки за результатами практики. 
 
   2.3. Обов’язки студентів 
  Студенти-практиканти університету зобов'язані: 
- до початку практики ознайомитися з її програмою, пройти на кафедрі під 
підпис інструктаж про порядок її проходження та інструктаж з техніки безпеки; 
- одержати від керівника практики від університету всі необхідні 
інструменти та документи (зразок звіту, територію згідно варіанту, план-графік, 
індивідуальні завдання, методичні рекомендації тощо); 
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- прибути на базу практики в термін, встановлений наказом ректора; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання передбачені програмою 
практики і вказівками її керівника; 
- вивчити і суворо дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної 
безпеки та виробничої санітарії; 
- нести відповідальність за виконану роботу; 
- своєчасно підготувати та захистити письмові звіти за результатами 
проходження практики. 
У процесі проведення робіт студенти повинні керуватись інструкцією з 
топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ГКНТА-
2.04-02-98 та методичними рекомендаціями до проведення геодезичної 
навчальної практики 2 курсу. 
Програмою практики передбачено виконання кутових і лінійних 
вимірювань у теодолітних ходах, зрівнювання і обчислення координат пунктів, 
нівелювання ІІІ класу, зрівнювання і обчислення висот пунктів, прив’язочні 
роботи у полігонометрії, контроль проведених вимірювань електронним 
тахеометром SOKKIA SET 610, польове трасування автодороги з подальшим 
кресленням плану на аркуші міліметрового паперу та розв’язування інженерно – 
геодезичних задач. 
У відповідності з організацією робіт, студентів об’єднують у бригади з 6-8 
чоловік для виконання передбачених програмою практики робіт у повному 
обсязі. 
 
3. Зміст програми практики 
           3.1. Мета практики 
Кожен студент у бригаді повинен оволодіти методами і способами 
розвитку планової і висотної знімальної основи, виконання полігонометрії 
згущення 1 та 2 розряду, нівелювання ІІІ класу,  одержати практичні навички 
роботи на теодолітах типу 2Т2, 2Т5; нівелірах типу Н3К, Н3КЛ; електронному 
тахеометрі SOKKIA SET 610, здійснювати прив’язочні роботи у полігонометрії 
та розв’язувати на місцевості інженерно-геодезичні задачі. 
 
 3.2. Головні завдання практики 
Головними завданнями практики є ознайомлення з технологією побудови 
теодолітних ходів, виконання нівелювання ІІІ класу, горизонтального висотного 
та тахеометричного знімання, виконання польового трасування автодороги, 
одержання практичних навичок організації і виконання польових та 
камеральних робіт з розвитку планової і висотної основи, робота з електронним 
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3.3. План-графік виконання програми практики, який містить заходи 
та розрахунок часу в годинах, необхідних для її виконання 
Перелік видів робіт, їх послідовність та кількість часу необхідного на їх 










1 2 3 4 
1. 
Проведення інструктажу з охорони праці, отримання геодезичних 
інструментів, проведення їх перевірок та виправлень, вивчення 
способів центрування теодоліта оптичним виском 
4 8 
Полігонометрія згущення (1, 2 розрядів) 
2.1. Рекогносцирування ходів та закріплення точок 4 2 
2.2. Кутові вимірювання, контрольні обчислення 12 4 
2.3. Лінійні вимірювання, контрольні обчислення  12 2 
Нівелювання III класу 
3.1. Дослідження нівелірів і комплектів рейок 8 - 
3.2. Вимірювання перевищень між точками полігонометричних ходів 12 4 
3.3. Зрівнювання нівелірних та полігонометричних ходів 2 6 
Привязочні роботи у полігонометрії  
4.1. Компарування мірних приладів 4 - 
4.2. Пряма кутова і зворотна засічки 12 2 
4.3. Передача координат з вершини на землю. 8 2 
4.4. Лінійна засічка 8 2 
4.5. Привязка до стінних знаків 8 2 
4.6. Визначення елементів приведення до центрів знаків 8 2 
4.7. Вимірювання зенітних відстаней та висоти знаку 8 2 
Електронний тахеометр 
5.1. Ознайомлення з комплектом приладу, його будовою 5 - 
5.2. Вимірювання кутів, відстаней, перевищень 6 2 
5.3. Вимірювання площ 6 2 
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1 2 3 4 
5.5. Дослідження параметрів приладу 5 - 
Польове трасування автодороги 
6.1. Рекогносцирування та закріплення на місцевості кутів повороту 
траси 
4 2 
6.2. Ведення пікетажу по трасі, розпланування кривої  8 4 
6.3. Технічне нівелювання вздовж траси 8 4 
6.4. Розрахунки та креслення профілів 4 8 
Інженерно – геодезичні задачі 
7.1. Розпланування осей споруди полярним способом 8 4 
7.2. Побудова проектної відмітки та лінії заданого ухилу 8 4 
Робота над звітом 
8.1. Складання звіту, усунення недоліків робіт - 20 
8.2. Захист звіту 2 - 
          Всього 180 90 
          Разом 270 
 
         3.4. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання видаються бригадам або студентам, які успішно 
виконують програму практики. Тематика завдань визначається керівником 
практики з урахуванням здібностей та інтересів практикантів. Їх виконання 
підвищує рівень знань та практичних навиків майбутніх фахівців. Результати 
виконання індивідуальних завдань можуть бути винесені як доповідь на 
студентську науково-технічну конференцію. 
 
3.5. Список рекомендованих джерел 
1. Бабій В.В., Данкевич А.Ф., Крячок С.Д. Геодезична практика. Методичні 
рекомендації до проведення геодезичної практики для студентів 
спеціальності 6.070900 «Землевпорядкування та кадастр». – Київ: НАУ, 
2010. – 76 с. 
2. Програма геодезичної практики спеціальностей 6.070900 
«Землевпорядкування і кадастр», 6.070900 «Геоінформаційні системи і 
технології». – Київ: НАУ, 2006. 
3. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. (ГКНТА – 2.04 - 02 - 98) 
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4. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов / И 57 Главное 
управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – М.: 
Недра, 1990. – 167 с. 
5. Инженерная геодезия и аэрогеодезия. Методические указания по 
геодезической практике (составители Данкевич А.Ф. и Соболевская Л.А.) 
– КИЕВ: РИО КИИГА, 1988. – 40 с. 
6. СНиП 1.02.07.-87. Инженерные изыскания для строительства /.Госстрой 
СССР, ГУГК СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1988. –104 с. 
7. Паспорт на електронний тахеометр SOKKIA SET 610. 
8. Селиханович В.Г., Козлов В.П., Логинова Г.П. Практикум по геодезии. – 
М.: Недра, 1978. – 382 с. 
9. Тревого И. С., Шевчук П.М. Городская полигонометрия. – М.: Недра, 
1986. – 199 с. 
10. Инженерная геодезия / Под. ред. Д.Ш. Михелева. – М.: Высш. Шк.,2000.- 
464с. 
11. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500 (ГКНТ-2.04-02-89) – Київ,1998. 
12. Инструкция по нивелированию І, ІІ, ІІІ.ІV классов. – М.:Недра,1998. 
13. А.В. Маслов и др. Геодезические работы при землеустройстве. 2-е 
издание (учебное пособие для ВУЗов со специальностью 
«Землеустройство»), М.:Недра.1986. 
14. Данкевич А.Ф. Специальные геодезические работы при изысканиях 
аэропортов.- Киев: РИО КИИГА, 1978.- 79с. 
15. Федоров В.И., Шилов П.И. Инженерная геодезия. – М.: Недра, 1982. – 
357с. 
16. Справочник геодезиста  (в 2-х томах, 3-е издание). Под ред. В.Д. 
Большакова - М.: Недра, 1985. 
 
4. Звіт з практики 
   4.1. Інформація про порядок підведення підсумків практики  
Звіти з практики захищаються студентами згідно з «Положенням про 
рейтингову систему оцінювання підсумків практики» в комісії на кафедрі 
(комісія складається з керівників практики від університету) з диференційною 
підсумковою оцінкою про проходження практики, яка заноситься до 
заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента за 
підписом керівника практики від університету. 
 
   4.2. Форма звітності (обсяг звіту, перелік основних розділів та їх зміст) 
В процесі проходження геодезичної навчальної практики студенти ведуть 
щоденні записи, які по закінченні практики мають використовуватись для 
написання звітів. 
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У кінці терміну практики студенти оформлюють письмові звіти про 
виконання їх програм та індивідуальних завдань. 
Узагальнення матеріалу, напрацьованого студентами під час практики 
та підготовка звітів, здійснюється в останні два-три дні практики. 
Звіти повинні мати титульний аркуш та змістовну частину, яка має 
складатися з таких розділів: 
- зміст та результати виконання робіт; 
- роботи за план-графіком практики; 
- роботи за індивідуальним завданням; 
- зміст навчальних занять; 
- висновки та пропозиції. 
Змістовна частина звітів повинна містити відомості про результати 
виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуальних 
завдань. 
Звіти мають бути оформлені на стандартних аркушах паперу, в об'ємі 
30–40 аркушів, з обов'язковим врахуванням стандартів. Текстовий матеріал, 
креслення повинні бути написані акуратно чорними чорнилами або надруковані 
шрифтом Times New Roman, кегль 14. 
Звіти з практики перевіряються та підписуються керівником практики від 
університету. 
4.3. Форма оцінювання проходження практики 
Звіти з практики захищаються студентами згідно з «Положенням про 
рейтингову систему оцінювання підсумків практики» в комісії на кафедрі з 
диференційованою підсумковою оцінкою про проходження практики, яка 
заноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки 
студента за підписом керівника практики від університету. 
  
4.4. Інформація про підсумки практики 
Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин 
(документально підтверджених), може бути надано право її повторного 
проходження за індивідуальним графіком з фінансуванням всіх витрат на 
організацію та проходження, фізичними чи юридичними особами за окремим 
кошторисом. 
Студент, який не виконав програму практики з неповажних причин або 
за підсумками її повторного проходження отримав незадовільну оцінку, 
відраховується з університету. 
Звіти студентів зберігаються на кафедрі 1 рік. 
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(Ф 03.02 – 01) 












      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 
пор. 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 











зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено 
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